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109 - S. BARBAGALLO, Agricoltura e società rurale in Terra d’Otranto tra XVIII e XIX secolo.
(Saggi e Ricerche, CII).
110 - E. CAROPPO, Per la pace sociale. L’Istituto internazionale per le classi medie nel primo
Novecento. (Saggi e Ricerche, CIII).
111 - M. CASELLA, Azione Cattolica e Partito Popolare Italiano (1919-1926). (Saggi e Ri-
cerche, CIV).
112 - M. CASELLA, Le adesioni all’Azione Cattolica Italiana dal 1922 al 2011. (Saggi e Ri-
cerche, CV).

